
























suscritos  por  el  cliente  que  acrediten  la  contratación  de  las  tarjetas  de  crédito,  tales  como  la 
solicitud, el contrato, así como el documento que certifique la entrega del ‘plástico’ al consumidor. 
 
Cuando  la contratación se  realice vía  telefónica,  las entidades  financieras deberán contar con el 




La  institución, en el marco de protección de  los derechos de  los  consumidores de  los  servicios 
financieros y bancarios, pone en conocimiento de la ciudadanía que aquellos consumidores que se 
hayan visto afectados por conductas similares y cuyos reclamos no hayan sido atendidos por  las 





tienen  carácter  público.  En  esa  medida,  el  secretario  técnico  y  la  Comisión  de  Protección  al 
Consumidor  del  Indecopi  se  encuentran  facultados  para  disponer  la  difusión  de  información 
vinculada a  los mismos, siempre que  lo consideren pertinente en atención a  los  intereses de  los 
consumidores afectados y no constituya violación de secretos comerciales o industriales”.  
 
Para acceder a las resoluciones pueden ingresar a los siguientes enlaces: 
Resolución 495‐2016/CC1 
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/1
2c3f5d5‐1a40‐4b0c‐98f9‐1fe63cc911b7  
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Resolución 895‐2016/CC1 
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/0
acb9fc5‐ca18‐4ac6‐8159‐bbf671b86520  
 
Resolución 1447‐2015/CC1 
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/9
eede1b3‐70bd‐4185‐8360‐833a2999797f  
 
Lima, 26 de agosto de 2016 
 
 
 
 
